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1Anàlisi de la qualitat de 
revistes i llibres
Itinerari de Producció Científica – Núria Álvarez i Ana Lopo
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2Per què s’avalua?
SAAR - Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca
o Continguts del web
Indicadors d’impacte
o Bibliometria
o Característiques
Revistes
o Indicadors d’impacte: factor d’impacte, quartil i àrea, SJR, SNIP i altres 
o Recursos: Journal Citation Reports, Scopus, MIAR, FECYT...
Llibres
o Indicadors d’impacte: prestigi de l’editor, cites per llibre o capítol i altres
o Recursos: Book Publishers, Publishers Scholar Metrics, SPI, Sello CEA, Web of Science, Scopus...
Citacions: articles, llibres, capítols
o Recursos: Web of Science, Scopus, cercadors...
Crítiques
Veurem…
3> Per què s’avalua?
SAAR
Indicadors d’impacte
Revistes
Llibres
Citacions
Crítiques
4Per què s’avalua?
Per conèixer els “millors” (més ben posicionats)
o Autors
o Noves idees i la difusió d’aquestes idees
o Valor de les revistes on s’han donat a conèixer
Per saber quines són les millors revistes per publicar en una àrea temàtica
concreta
Per saber la qualitat de la meva recerca (curiositat?)
Per accedir als cossos docents universitaris Acreditacions ANECA 
Per obtenir complements retributius (de productivitat)  Sexennis CNEAI, Mèrits 
de recerca AQU
Per aconseguir
o Finançament per a projectes de recerca
o Beques diverses, estades a l’estranger
o Formació de tribunals, etc.
Per saber el posicionament de la institució (publicacions)
5Per què s’avalua?
> SAAR
Indicadors d’impacte
Revistes
Llibres
Citacions
Crítiques
6www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
Web SAAR
7Web SAAR
8Web SAAR
9Per què s’avalua?
SAAR
> Indicadors d’impacte
Revistes
Llibres
Citacions
Crítiques
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Part de la cienciometria que aplica mètodes matemàtics i estadístics a tota la 
literatura científica i als autors que la produeixen i la utilitzen amb l’objectiu
d’estudiar i analitzar l’activitat científica.
Instrument de mesura  Indicadors bibliomètrics
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Definició: Wikipedia + Termcat
Classificació: Jordi Ardanuy. Breve introducción a la bibliometría. 2012
Bibliometria
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Indicadors d’impacte
També anomenats indicadors de visibilitat
Els més coneguts
Objectiu: mesurar la influència dels autors i els treballs publicats
Base: un autor obté més cites = té més influència = el seu treball és més valuós
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Investigadors
o Índex H
Institucions
Països i regions
Àrees i disciplines
Publicacions
o Revistes
o Compliment de criteris de qualitat (Latindex, DICE...)
o Presència en bases de dades i càlculs derivats (ICDS de MIAR...)
o Càlculs basats en el nombre de cites rebudes (Factor d’Impacte a JCR, SJR a Scopus...)
o Llibres
o Compliment de criteris de qualitat de l’editorial (prestigi)
o Nombre de cites rebudes
o Presència en bases de dades, catàleg, etc.
o Articles
o Nombre de cites rebudes
Indicadors d’impacteIndicadors d’impacte
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Per què s’avalua?
SAAR
Indicadors d’impacte
> Revistes
Llibres
Citacions
Crítiques
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Revistes  >  Indicadors
La valoració de la qualitat de les revistes científiques es basa en el mesurament 
de l’impacte d’aquesta publicació mitjançant diferents criteris (o indicadors):
Factor o índex d’impacte
Quartil i àrea
SJR (SCImago Journal Rank)
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
CiteScore
Visibilitat
Altres: índex d'immediatesa, Eigenfactor, índex H i molts més
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Factor d’impacte (1/2)
Indicador per mesurar la repercussió que ha tingut una revista en la 
literatura científica a partir de l’anàlisi de les citacions que han rebut
els articles publicats.
Què permet?
o Comparar revistes dins d’un mateix àmbit
o Establir rànquings i reflectir la rellevància relativa de cada títol 
o Presa de decisions, ja que s’utilitza com a mesura de la qualitat d’una 
publicació i té una gran influència
Recursos on trobar-lo
o Journal Citation Reports (JCR), RESH, IN-RECH 
 SAAR
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Factor d’impacte (2/2)
Com es calcula?
Nombre de citacions rebudes en un any concret pels articles dels 2 anys anteriors d’una 
revista dividit pel nombre d’articles publicats a la revista aquests 2 darrers anys.
 Factor d’Impacte de l’any en què es va publicar l’article!
 No es poden comparar disciplines!
Factor d’impacte 2017 =
Citacions que han rebut el 2017 els articles publicats el 2015 i 2016
Nombre d’articles publicats en el període 2015 i 2016 
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Quartil i Àrea
Quartil és un indicador per avaluar la importància relativa d'una revista dins del 
total de revistes de la seva àrea. 
Com es calcula?
Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte (FI) es divideix 
en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el FI més alt es troben en el 
1r quartil, els quartils de la part central seran el 2n i 3r, i l'últim quartil el 4rt. Per ex., en 
una llista de 100 títols el primer quartil contindrà els 25 primers títols, que seran els més 
valorats.
Recursos on trobar-lo
Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal & Country Rank (SJR), IN-RECH
En algunes àrees temàtiques les agencies acreditadores demanen Tercil o Decil.
 SAAR
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CiteScore
Competidor directe del Factor d’Impacte, també mesura la repercussió que ha 
tingut una revista en la literatura científica a partir de l’anàlisi de les citacions que 
han rebut els articles publicats.
Com es calcula?
CiteScore calcula les citacions que reben en un any determinat els articles publicats en 
una revista durant els 3 anys anteriors, dividit pel número total d’articles publicats per la 
revista durant aquests mateixos 3 anys.
Recursos on trobar-lo
Scopus
 SAAR
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SJR (SCImago Journal Rank)
Indicador que reflecteix la influència o prestigi de la revista. Es basa en la idea 
que “no totes les citacions són iguals”: camp d’estudi, qualitat i reputació de la 
revista tenen un impacte directe en el valor de la citació. Així, una citació feta 
per una font amb un índex SJR relativament alt té més valor que una citació feta 
per una font amb índex SJR més baix.
Com es calcula?
Nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes un any concret pels ítems publicats a 
la revista en els tres anys anteriors. Es basa en l’algorisme PageRank (Google).
Recursos on trobar-lo
Scopus, SCImago Journal & Country Rank (SJR)
 SAAR
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Indicador que mesura l’impacte contextual de cada citació ponderant-la 
segons el nombre total de citacions en una determinada àrea temàtica.
Com es calcula?
A l’impacte d’una única citació se li dóna un valor més alt en aquells camps en els 
quals les citacions són menys freqüents, i viceversa.
Nombre mitjà de cites rebut pels articles durant 3 anys (RIP) dividit entre la citació 
potencial del camp científic de la revista (RDCP).
Recursos on trobar-lo
Scopus
 SAAR
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SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)
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Visibilitat
Presència de la revista en...
Pròpiament no és un índex però indica la seva importància si s’inclou dins:
• Bases de dades especialitzades
ERIC en revistes d’educació, Econlit per a economia…
• Sistemes d’avaluació de revistes
CarhusPlus+, ERIHPlus, Latindex o Listado de revistas FECYT
Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS)
Indicador que mesura la visibilitat de la revista en diferents bases de dades
científiques d’abast internacional o, en el seu defecte, en repertoris d’avaluació
de revistes. Un ICDS alt significa que la publicació està present en diferents fonts
d’informació de rellevància internacional. 
 SAAR
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Altres indicadors de revistes
Eigenfactor
Indicador de la influència o repercussió global de les revistes, es basa en el càlcul
iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les cites
(de revistes més o menys citades). Té un caire més qualitatiu que quantitatiu.
Competència del SJR.
 SAAR
Índex d’immediatesa
Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina
freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Un factor
d'immediatesa alt significa que la revista publica articles punters en investigació.
 SAAR
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Altres indicadors de revistes
Índex H de revista
Indicador que avalua principalment autors, també serveix per a revistes. Alguns recursos 
l’ofereixen per una selecció de títols: 
• Scimago Journal & Country Rank: rànquing
• Google Scholar Metrics: llistes de revistes. S’inclou una revista si compleix 2 criteris: té 
100 treballs publicats i almenys 1 cita. 
• Grup de Recerca EC3 de la Universidad de Granada: llistes de revistes espanyoles
per diferents períodes de temps a partir de Google Scholar Metrics
I encara hi ha MOLTS més indicadors...
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Altres indicadors de revistes
JCR
R
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Altres indicadors de revistes
Scopus
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Revistes >  Recursos
Alguns recursos interessants són:
Journal Citation Reports (JCR)
Scopus i Scimago Journal Rank
MIAR
ERIHPlus
Latindex
Listado FECYT
CIRC
Carhus Plus+
RESH
DICE, IN-RECH...
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Com trobar aquests recursos?
Cercador de les Biblioteques UAB
www.uab.cat/biblioteques
SAAR
www.uab.cat/biblioteques/
acreditacio
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Journal Citation Reports (JCR)
Avalua les revistes de ciència i tecnologia d'una banda, i les de ciències socials
de l'altra, en funció del seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les cites que 
publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i l'índex d'immediatesa, 
entre  d’altres indicadors.
Indicador
Factor d’impacte, quartil i àrea, índex d’immediatesa, eigenfactor i més indicadors...
 SAAR – JCR
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Any
Edició 
temàtica
Triem...
Journal Citation Reports (JCR)
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Journal Citation Reports (JCR)
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Journal Citation Reports (JCR)
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Journal Citation Reports (JCR)
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Journal Citation Reports (JCR)
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Pràctica 1: JCR
Revista GENOME BIOLOGY (ISSN 1474-760X)
Trobeu a JCR el seu factor d’impacte, quartil i àrea de l’any
més recent disponible
Trobeu altres indicadors?
2017: JIF 13.214
2017 Biotechnology & Applied Microbiology
Rank 4/161   - Quartile Q1   - JIF Percentile 97.826
2017 Genetics & Heredity
Rank 4/171   - Quartile Q1   - JIF Percentile 97,953
Immediacy index 1.702, JIF without journal self cites 12.767, 
Eigenfactor score 0.11800, Normalized Eigenfactor
13.83100, cited half-life 6.5, citing half-life 5.1 & more
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Scopus
Produït per Elsevier per competir amb Web of Science, avalua les 
revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, 
tecnologia, ciències socials, arts i humanitats. També inclou llibres
que pertanyen a col·leccions, i permet saber les vegades que un 
capítol ha estat citat a les revistes que recopila. 
Scopus Sources (www.scopus.com/sources) és gratuït per consultar 
les dades associades a un títol de revista. Cal subscripció per 
comparar revistes i per accedir als articles.
Indicador
Cites per llibre o capítol de llibre, cites per article, índex H d’autor, SJR, 
SNIP, CiteScore
 SAAR
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Pràctica 2: Scopus
Revista GENOME BIOLOGY (ISSN 1474-760X)
Trobeu a Scopus els indicadors CiteScore, SJR i SNIP de l’any
més recent disponible
Hi ha altres indicadors? Trobeu quartil i àrea?
2017 CiteScore 12.66
SJR 12.740 
SNIP 3.126
Agricultural and Biological Sciences > Ecology, Evolution, 
Behavior and Systematics
Rank 3/562   - Percentile 99th
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology:
Genetics   Rank 4/310 - Percentile 99th
Cell Biology   Rank 11/265 - Percentile 96th
Q1
Q1
Q1
Scimago
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Scimago Journal Rank
Recull alguns indicadors científics sobre revistes i països a partir 
de dades subministrades per Elsevier (Scopus). Està fet pel grup
de recerca SCImago: CSIC, Universidad de Granada, 
Extremadura, Carlos III (Madrid) i Alcalá de Henares.
Indicador
Quartil i Àrea
SJR
Índex H de revista
 SAAR
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Altres recursos
Prioritàriament per a 
ciències socials i humanitats
De difusió o presència a bases de dades
De qualitat editorial
De difusió + qualitat editorial  R
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Recursos de difusió
Sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les 
publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la 
seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un 
rànquing basat en l’ICDS.
miar.ub.edu/ca
Avaluen la difusió de les revistes en funció de la seva
presència a bases de dades
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Recursos de difusió
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Recursos de qualitat editorial
ERIH Plus
Internacional
www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
Catálogo Latindex (no Directorio)  
Internacional. Només conté revistes que 
compleixen els 30 criteris de qualitat (38 per revistes 
electròniques)
www.latindex.unam.mx/latindex/inicio
Avaluen segons criteris de qualitat del procés editorial: sistema 
d’avaluació d’originals, internacionalitat, etc.
Listado de revistas FECYT 
Revistes espanyoles amb segell de qualitat durant
tres anys
evaluacionarce.fecyt.es
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Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Integrada dins la plataforma de Web of  Science, pretén ampliar la seva
cobertura incloent les tendències i innovacions científiques encara no 
identificades com a literatura científica d'alt impacte; és a dir, inclou revistes 
que es consideren emergents, de països i temàtiques que fins ara estaven poc
representats. 
Indicador
Presència dins la base de dades (no cal entrar al recurs, accés gratuït a la  llista de 
títols)
Citacions (cal entrar al recurs)
 SAARR
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DICE (Espanya) Tancat 2013  epuc.cchs.csic.es/dice
RESH (Espanya)  epuc.cchs.csic.es/resh
CIRC (Internacional)  www.clasificacioncirc.es
Carhus Plus+ (Internacional) 
agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus
Valoren la qualitat editorial i visibilitat de les revistes 
IN-REC (Espanya) Tancat 2014 
web.archive.org/web/20140711010732/http://ec3.ugr.es/in-rech (humanitats)
web.archive.org/web/20140713064650/http://ec3.ugr.es/in-recs (socials)  
web.archive.org/web/20140711021904/http://ec3.ugr.es/in-recj (jurídiques) 
Recursos difusió + qualitat editorial
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Pràctica 3: revistes
Ompliu la fitxa d’informació que us demanem amb indicadors de 
qualitat d’una d’aquestes revistes:
Administration & society  (ISSN 0095-3997)
Documents d’anàlisi geogràfica (ISSN 0212-1573)
Revista española de cardiología (ISSN 0300-8932)
Revista española de derecho constitucional (ISSN 0211-5743) 
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Per què s’avalua?
SAAR
Indicadors d’impacte
Revistes
> Llibres
Citacions
Crítiques
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Llibres >  Indicadors
Prestigi de l’editor
Cites per llibre o capítol de llibre
Ressenyes en revistes científiques especialitzades: 
o De l’especialitat: Sociological Abstracts, MLA, CSIC…
o Bases de dades multidisciplinars: Scopus, WoS, Dialnet...
o Portals de revistes electròniques: Wiley, JSTOR…
o Google Books
Presència en bases de dades, repertoris bibliogràfics especialitzats i catàlegs 
de biblioteques universitàries:
o Catàlegs REBIUN (Espanya), SUDOC (França), COPAC (Regne Unit), Karlsruhe (internacional)
Traducció a d’altres llengües: Worldcat i Índex translationum
Inclusió en bibliografies independents de l’autor i el seu entorn
Edicions ampliades i revisades (sobretot en manuals) i núm. ed.
Tenir ISBN
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Prestigi de l’editor
Indicador que mesura el prestigi de l’editorial, dels editors i la col·lecció on es 
publica el llibre. Fins fa poc temps no existien indicadors objectius establerts i 
calia aportar detalls significatius de diferents àmbits: sistema d’avaluació i 
selecció d’originals, importància de l’editorial en la matèria, qualitat formal de 
l’edició, etc.
Com es calcula?
Hi ha diferents criteris per avaluar el rendiment de les editorials, segons cada recurs.
Recursos on trobar-lo
Book Publishers Library Metrics
Publishers Scholar Metrics
Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Sello de Calidad CEA
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Cites per llibre o capítol de llibre
Quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre en concret.
Com es calcula?
Número de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre.
Recursos on trobar-lo
Web of Science (Citation Index temàtics i Book Citation Index )
Scopus
Google Scholar
Microsoft Academic Search
 SAARL
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Llibres >  Recursos
Alguns recursos interessants són:
Book Publishers Library Metrics
Publishers Scholar Metrics
Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Sello de Calidad CEA
Web of Science: Citation Index temàtics, Book Citation Index
Scopus
Google Scholar
Microsoft Academic…
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Book Publishers Library Metrics
Mesura la difusió i visibilitat de les editorials de monografies científiques d’Humanitats i 
Ciències Socials mitjançant la seva presència al catàleg col·lectiu de les biblioteques
universitàries i acadèmiques espanyoles (REBIUN). Elaborat pel Grupo de Evaluación de la 
Ciencia y la Comunicación Científica (EC3). 
Indicador
Número de documents, total d'inclusions, promig d'inclusions
Com es calcula?
- Número de documents: núm. de llibres publicats per una editorial i que apareixen a 
REBIUN
- Total d'inclusions: suma del núm. de biblioteques on es troben els llibres publicats per 
una editorial sobre una matèria determinada
- Promig d'inclusions: núm. d'inclusions a biblioteques per llibre d'una editorial
 SAAR
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Book Publishers Library Metrics
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Book Publishers Library Metrics
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Publishers Scholar Metrics
Índex que mesura l'impacte de les editorials de monografies científiques fins a l'any 2012 
a partir de les citacions de llibres publicats per professors i investigadors d'universitats
públiques espanyoles i que estan indexats a Google Scholar. Elaborat pel Grupo de 
Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3). 
Indicador
Llibres, cites, índex global
Com es calcula?
1. Llibres: núm. llibres d'una editorial que figuren entre els llibres altament citats de la 
mostra.
2. Cites: núm. total de cites dels llibres d'una editorial que figuren entre els llibres 
altament citats de la mostra.
3. Índex global: multiplicació de les dues dimensions contemplades (en escala entre 
0 i 100).
 SAAR
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Publishers Scholar Metrics
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Publishers Scholar Metrics
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Publishers Scholar Metrics
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Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Elabora rànquings per avaluar les editorials científiques espanyoles i estrangeres
en llibres d’Humanitats i Ciències Socials basant-se en l’opinió d'experts
espanyols. Elaborat pel grup d’investigació ÍLIA del CSIC.
Indicador
Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE)
Com es calcula?
El pes assignat als vots rebuts per una editorial a cada posició és resultat de dividir la 
mitjana dels vots rebuts en aquesta posició per la suma de la mitjana de les deu
posicions. A partir d’aquí es fa la fórmula de càlcul.
 SAAR - recurs
 SAAR - indicador
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Scholarly Publishers Indicators (SPI)
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Scholarly Publishers Indicators (SPI)
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Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
Vol reconèixer les millors pràctiques dins l'edició universitària espanyola. 
Iniciativa de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) i avalada per 
l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
Indicador
L’editorial es troba o no en el llistat
Com es calcula?
Avaluació en funció de les bases de la convocatòria 
 SAAR
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Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
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Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
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Pràctica 4: editorial de llibre
LA PSICOLOGÍA PREVENTIVA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL / 
Luis Fernández Ríos, José Antonio Gómez Fraguela.  
Madrid: Ed. Síntesis, 2007
Trobeu indicis de qualitat i prestigi de l’editor d’aquest llibre
Scholarly Publishers Indicators 2014
General: Posición 10/272, ICEE 26.448
Sociología: Posición 11/75, ICEE 0.494
Psicología: Posición 3/77, ICEE 2.904
Book Publishers Library Metrics
Trabajo social: #20/97
Psicología: #06/112
Publishers Scholar Metrics
Trabajo social y servicios sociales: #19/54
Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: #18/39
2012
#11, ICEE 171.97
#21, ICEE 0.96
#03, ICEE 32.84
2018
#05, ICEE 856
#13, ICEE 8
#03, ICEE 86
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Per què s’avalua?
SAAR
Indicadors d’impacte
Revistes
Llibres
> Citacions
Crítiques
Quinn Dombrowski (www.flickr.com/photos/quinnanya/4692181263)
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Citacions
Poden ser: 
Citacions per article
Citacions per llibre
Citacions per capítol de llibre
Com es calcula?
Número de cites que ha rebut un article, un llibre o un capítol de llibre.
Recursos on trobar-lo
Web of Science: SCI, SSCI, AHCI, BKCI, ESCI
Scopus
Cercadors: Google Scholar, Microsoft Academic Search, Dimensions
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Web of Science
Dins la Web of Science Core Collection hi ha:
 Science Citation Index (SCI), 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) i
 Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
Indiquen, per a cada àmbit temàtic, les cites que rep un article, un capítol de llibre (que 
pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que 
recopila. 
 Book Citation Index (BKCI)
Ofereix citacions de llibres i capítols de llibres, tant en format electrònic com imprès. Incorpora 
els llibres més influents de les seves categories, no té enciclopèdies ni obres de referència.
Indicador
Cites per llibre o capítol de llibre, cites per article, índex H d’autor
 SAAR – SCI
 SAAR – SSCI
 SAAR – AHCI
 SAAR – BKCI
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Web of Science
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Web of Science
per a llibres
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Web of Science
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Scopus
Produït per Elsevier per competir amb Web of Science, avalua les revistes en 
els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències
socials, arts i humanitats. També inclou llibres que pertanyen a col·leccions, i 
permet saber les vegades que un capítol ha estat citat a les revistes que 
recopila. 
Indicador
Cites per llibre o capítol de llibre
Cites per article
Índex H d’autor
SJR, SNIP, CiteScore
 SAAR
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Scopus
per a llibres
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Scopus
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Cercadors
Permeten trobar publicacions científiques d’editorials acadèmiques, societats
professionals, universitats i altres organitzacions acadèmiques i ofereixen les 
cites rebudes.
Google Scholar (SAAR)
Microsoft Academic (SAAR)
Dimensions
Indicadors: 
Cites per llibre o capítol de llibre, cites per article.
Índex H d’autor (Google Scholar)
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Google Scholar
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Google Scholar
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Microsoft Academic
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Dimensions
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Altmètriques
Aspiren a ser complementàries de les mètriques basades en la 
cita (nombre de cites, factor d’impacte…).
+ Estadístiques DDD
+ Info
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Pràctica 5: citacions
NEUROLOGY OF OLFACTION / Hawkes & Doty.
Cambridge University Press, 2009
Trobeu el nombre de citacions rebudes per aquest llibre
Book Citation Index-Science: 70
Scopus: 73
Google Scholar: 107
Microsoft Academic: 87
Dimensions: 65
Editor: 35
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Per què s’avalua?
SAAR
Indicadors d’impacte
Revistes
Llibres
Citacions
> Crítiques
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Crítiques al factor d’impacte
Afavoreix àrees:
o amb gran nivell d’obsolescència: per això a vegades s’utilitzen finestres 
temporals més àmplies (5 i no 2 anys)
o generals, amb més revistes i investigadors, que obtenen FI més elevats
Afavoreix revistes amb:
o pocs articles i de gran extensió (ex. revisions i articles metodològics)
o valor informatiu immediat (research front)
Limitacions de càlcul
Altres factors que condicionen: idioma, tipus de recerca...
Font: Jordi Ardanuy & Llorenç Arguimbau
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Crítiques al sistema d’avaluació (1/2)
Abús dels resultats com únic criteri de valoració 
Marc teòric parteix d’alguna hipòtesi “discutible” 
Descuit de la individualitat dels genis científics
Pràctiques inadequades o conductes fraudulentes:
o Autocites
o Publicació  trossejada
o Duplicació  d’articles amb  canvis  lleugers  de  contingut
o Articles  de  qualitat  baixa publicats  en  revistes  de  poc  impacte
o Hiperautoria (nombre excessiu d’autors)
o Autoria  honorària  (autors que no compleixen criteris d’autoria)
o Autoria  fantasma  (autors que han participat però no hi consten)
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Crítiques al sistema d’avaluació (2/2)
Problema important en CIÈNCIES SOCIALS i HUMANITATS:
o Ritmes i processos de recerca més lents:
o Menys publicacions per unitat de temps
o Obsolescència baixa : ex. mitjana edat Física 4,6 i a revistes de Filologia Espanyola 18)
o Volum de citacions menor i ritme de creixement més lent 
o No existeix JCR d’Arts i Humanitats
o Formes de comunicació més variades: molta importància monografies, articles 
acadèmics i participacions en congressos
o Públic més ampli: subjectes investigats, grups socials implicats, públic general…
o Frontera més difuminada entre comunicació acadèmica i divulgació: ex. ressenyes 
en arts i humanitats són 45% i a física 0,1%
o Sovint la recerca parteix d’una clara delimitació territorial:
o Ús de llengües regionals
o Comunitats d’investigadors petites
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Mesures de correcció del sistema
Ús d’indicadors realment estandaritzats i amb una correcta 
normalització de resultats
Interpretació considerant limitacions
Indicadors basats en literatura d’alta qualitat no anglesa per 
valorar l’excel·lència en investigació localment rellevant 
sobretot per a ciències socials i humanitats
Especificitat: cada disciplina hauria de triar mesures a partir de 
les seves pràctiques de publicació i citació
Alternatives (AltMètriques…)
Manifest de Leiden www.leidenmanifesto.org
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Moltes gràcies!
#bibliotequesUAB
91
Més ajuda?
Fem cursos: WoS, Scopus, bases de 
dades temàtiques...
Fem assessorament i molt més...
Ens trobareu aquí! 
Charles Hackley (www.flickr.com/photos/hackleypubliclibrary/40750739892)
